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UF A LI S OHDEAES. 
•'•"Klitiiiíterio de Ultramar.—Níim. 700.—Excroo, 
v —Kl 8r. Ministro tle Ultramar, dice hoy al 
Presidente de la Junta de Clases Pasivas lo si-
guiente:—«Enterada la Reina (q. D. g.) del es-
pediente de clasificación de D. Vicente Franquin», 
Avfiitaj ido que fué de Carabineros de la Isla 
de Cuba, remitido por esa Corporación á este 
Departamento en comunicación de (5 de Mayo 
iiltiuio: Vista la disposición del Superintendente 
Delegado de Hacienda de aquella Isla, fecha 21 
Je junio de 1855. por la cual en uso de sus fa-
cultades, separó ü Franquina del servicio por falta 
fe celo en el cumplimiento de sus deberes: Vista 
li Real orden de 01 de' Ag-osto de dicho año, por 
k c i i^l fué declarado cet-aute el interesado: Visto 
i nombramiento de Administrador interino de 
lientas de Ilahía-honda hecho por el Superinten-
Jente á favor de Franquina en 8 ue Aril de 1857; 
de cuyo destino tomó posesión el interés ido des-
«npeaándolo hasta 5 de Octubre del mismo año: 
Visto el acuerdo de !a Junti Consultiva de Ha-
cienda de la referida Isla, fecha 29 de Enero de 
1862, por el cual se reconocieron al interesado 
mas de quince años da servicios, con derecho á 
Wiro como Aventajado de Carabineros con op-
ñon al haber anual de ciento veinticuatro pesos, 
quinta parte del de seiscientos veinte que dis-
frutó en su citada plax i de Aventajado: Vist i la 
decisión de esa Junta, fecha 10 de Marzo úl-
timo, por la cual se confirmó el acuerdo de la 
Consultiva y se reconocieron al interesado diez y 
who años, diez meses y diez y nueve dias de 
^rvicio, deparándosele igualmente con derecho 
al haber anual de ciento veinticuatro pesos: 
Visto el último apartado del artículo 24 del Re-
glamento Orgánico del Cuerpo de Carabineros, 
¡lie dice: "que para obtener retiro los Aventa-
jados y Carabiueros, han de haber quedado ab-
>0lutainente inútiles en el servicio: Considerando 
1ue Franquina fué separado del Cuerpo de Ca-
mineros por falta de celo en el cumplimiento 
e^ sus deberes y no por imposibilidad absoluta 
''sica, y por consiguiente que no se hall-i com-
prendido en el articulo 24 del Reglamento del 
'•uerpo de Carabineros, S. M. lia tenido á bien 
revocar el mencionado acuerdo de esa Junto, fe-
13 de Marzo último, y declarar á D. Vi -
'"ente Franquina sin derecho á retiro ni haber 
Pasivo por el empleo que desempeñó de Aventajado 
,e Cnrabineros de la Isla de Cuba.?;—De Real 
''"len comunicada por el espresado Sr. Minis-
ro lo traslado á V. E . para su conocimiento 
y efectos correspondientes.—Dios guarde V. E . 
!!?uchos . ños. Madrid 0 de Julio de 1800. — E l 
•end 
ecretario, Gabriel Enriquez.—Sr. Superin-
P.'lente Delegado de Hacienda de las Isla Y i -
''P'nas. 
I Manila 17 de Setiembre de 1860 Cúmplase 
^ 4^6 S. M. manda en la precedente Real ór-
, publíquese en l.i G a c e t a y p-ise á la In-
ndenc¡a g e n e r a l de Luzon p a r í las tomas* de 
v 0tl y demáe que proceda: verific do, vuelva 
A c h í r e s e . — E C H A Q Ü E . = E S copia.=E1 Secreta-
0' J - Codevilla. 
^ÜnÍster"10 <'e Ijltramar.=Xúm. 717.=Excmo. 
' ^ E l Sr- Presidente del Consejo de Ministros, 
Ministro de ritramar,|dijo al de la Guerra en 18 de 
Mayo último lo que sigue.=En comunicación de 
«ste Ministerio, fecha 27 de Enero último, se dijo 
ü V. E . á consecuencia de consulta de ese de su 
digno cargo, que no se ha dictado disposición nin-
guna que fije el sueldo que corresponde perci-
bir en la Península á los empleades de Ultramar 
que se trasladen á España en calidad de Dipu-
tados & (Cortes, en razón á haberse reconocido 
por el Gobierno la necesidad de declarar la ab-
soluta incompatibilidad del c rgo de Diputado con 
el de empleado en las posesiones de Ultramar, 
usnudo el mismo, mientras así no se l i C i i e r d o , del 
derecho, que tiene para separar á aquellos em-
pleados que no puedan por causa de sus funciones 
legislativas residir en los puntos donde están des-
tinados. Mas deseando ese Ministerio conocer la 
práctica observada en el caso particular de Don 
José N carino Biabo y demás empleados de Ul-
t r a m a r que hay .n sido al propio tiempo Dipu-
t dos á Cortes, á fin de aplicarla al ramo de Guerra, 
en el cual no deja de ofrecer algún grav.i inena-
veniente el medio significado de separar de sus 
destinos en Ultram r á los empleados que no 
puedan por razou de sus funciones legislativas 
residir en aquellos dominios, laRdna (q. D. g.) 
se ha servido manddr manifieste á V. E . que 
si bien en algún caso se ha hecho el abono ín-
tegro del sueldo del destino desde que sus ser-
vidores han tomado asiento en el Congreso hasta 
finalizar las respectivas legislaturas, en el espe-
diente del citado Don José Nacarino Biabo, 
se estableció para lo sucesivo no verificar los 
abonos por el concepto de las dotaciones, liqui-
dándose estos haberes por las licencias que se 
otorguen a los que vayan á ocupar sus pues-
tos en el ¡Congreso cuando las soliciten; habién-
dose nuevamente resuelto por este Ministerio con 
e s t t fecha que ningún empleado en Ultramar, 
pueda en forma ninguna ser elegido Diputado, 
y si lo fuese que se le decl .re cesante De 
Real órden comunicada por el Sr. Ministro de 
Ultramar, lo traslado á V. E . para su conoci-
i n i i nlo y efectos correspondientes. Dios guarde 
á V . E . muchos años. Madrid 10 de Julio de 
18(30.= El Subsecretario.sBcG'iirífí/ Enriquez.— 
Sr. Superintendente delegado ,de Hacienda de 
las Islas Filipinas. 
Manila 17 de Setiembre de 1803 Cúmplase 
lo que S. M. manda en la precedente Real ór-
den: trásl-dese á los Gobiernos Intendenci .g de 
Visayas y Mindinao, publíquese en la Gaceta 
y pase á U Intendencu general de Luzon para 
las tomas de razón y demás que proceda: ve-
rificado vuelva y a r c h í v e s e . = E C H A G Ü E . - Es co-
pia .=EI Secretario, J . Codevilla. 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R 
C I V I L D E LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
E l Alcalde mayor de la provincia de Mindoro, 
D. Francisco de Iriarte, h-i establecido sin gra-
vámen alguno para el Estado ni para los na-
vegantes y con el objeto de prestar á estos cuantos 
ausilios sean necesarios, dos Castellanías, situadas: 
Una, en el puerto de San Andrés de Marin-
duque conocido por BaLnacao; hallándose mar-
cada la entrada del puerto con balizas, en un 
canal de 12 varas de profundidad. 
Otra, en el puerto de Calapan á la vuelta 
de la ensenada del mismo nombre, en el recodo 
conocido con el de Silonay: tiene aquel 50 
braz s de profundidad; y se ha abierto, desde la 
Castellanía al pueblo, un camino de fácil comu-
nicación. 
Lo que de órden de S. E . se publica en la 
Gacela para conocimiento de los navegautea y 
satisfacción del Alcalde referido. 
Manila 17 de Setiembre de 1863.=El Secre-
tario, Baura. 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
E S T A D O MAYOR. 
Orden general del E j é r c i t o de l 18 de Setiembre de 186«í. 
E1 l ' x c m o . S r . Ci ip i tan general, se h« servido d i s -
p o n e r q a e m a ñ a n a 19 <lel actual s e celebre Consejo 
<le guerra o r d i n a r i o |xir el Regimiento de E s p a ñ a , n ú -
mero 5 , para v e r y fall i r el proceso in«tru d > contra 
el soldado d e l expresado R e g i m i e n t o , Venancio O r i e l , 
acusado de nbandono de guardia y robo. — E i referido 
Consejo s e r á presidido y consti tuido, r o n a r r e j ; o á i r -
d p n a n Z ' , d á n d o s e por l a plaza l a s ó r d e n e s neces irias a l 
efecto. — L o q u e de urden d e S. E. se publica e n la 
General de este d i * para conocimiento d n l E j é r c i t o , y 
que los oficiales d e la guarn i i o n , francos <le servicio, 
concurran a l C o n « e j o . — l i | Coronel Gefe de E . M . i n -
terino, J u a n B v r r i e l . 
E n v i r tu i de lo m i n d a d o por la Superior orden que 
antecede del Exorno. Sr. C a p i t á n general, lia dispuesto 
el E x c m o . Sr. Genera1, Gobernador M i l i t a r de la PIHZ», 
que m a ñ a n a á las siete y media d e el|a, ge r e ú n a d i -
cho Consejo en e l cuarto de banderas, del propio Cuerpo, 
bajo la presidencia d e l Sr. Coronel pr imer Gefe D o a 
M a n u e l Moscoso, conourriendo con» > vocales 4 capi-
tanes del espresado Regimien to , el Comandante 13. Pe-
d r o Fuentes y el Comandante, graduado, C a p i t á n , D o n 
J u r é Solis por haber asistido como vocales cuando s e 
f i l ló efcte procesa en rebe ldn i y otro C a p i t á n como s u -
plente del n ú n . 10. L i misa del E s p í r i t u s a n t o s e d i r á 
media hora antes e n la capilln del cuartel por el Pa-
dre c ape l l án de l Regimien to del acusado, • u s t i t u y é i i d o í o 
s i necesario fuere el del n ú m . 3 = D e ó r d e n de S. E — 
E l Coronel Sargento mayor .—Juan de Z a r a . 
Orden de leí p l a z a del 18 a l \9 de Setiembre de 1863. 
GKKKS UK DÍA.—Dentro de la uUtza. — El Sr. Coronel, Don 
Manuel Lorenzo.—l'ara t a n ( inbriel .— Kl Coinaiidaute, Don 
Francisco Torroniejiui . 
FAKAI>A —Los cuerpo» <le la i^iiuiniüion. Runda*, nuui 5 
Cifti/a de Hospital y P f O r i s i e M u , Batallón Hspedicionario. I'ficia-
let de natrulla núin. L Sargento para el paseo de lo i enj'inno-, 
n ú m . 1" 
De ¿r(len del Gxcmo. Se. <>eiiera¡. Gobernador mil i lar de la 
misma. — Kl Coronel Sargento mayor, J u a n de I j i r a . 
idTiatiiTe DIL runn vi miu 
D E L 17 A L 18 D £ 8 K T I E M D H E -
B U Q U E E N T R A D O . 
D e T a a l en Batangas, panco n ú m . 2 3 , San A n t o n i o , 
en siete d i a s de n a v e g a c i ó n , con 1*28 p i e E « R d e molave 
y narra, 117 b o l l o s de a z ú c a r , 15 cerdos y 2 0 p i c o s 
de tebollas: consignado al armez D o m i n g o A n i v e r s a r i o , 
B U Q U E S S A L I D O S 
Para N i m p o , b e r g a n t í n e s p a ñ o l , R o d r i g o ; su c a p i t i n 
D . .Juan B a u t i s t i A r e s t i , c o n '20 i n d i T i d u o s de t r i p u -
l ac ión : su cargamento efectos d e l pais; y de p a s t e r o s 
euatro chinos. 
É 
P « r 4 P . i n ¿ H » Í ! i H n , be r ¿nn l ¡ i i n u m . 3 4 , Viejo L e p v t t o ; 
su p a t r ó n N i c o l á s J o s é . 
Para A l b ^ y , i d . tu im 5, A p o l o ; sn p a t r ó n Gregor io 
L u y o n ; y de pnsijeros sei« chinos. 
P d r í C a p i z , b e r g i n t i n - g o l e t t nü<n, 6 6 , Soledad (a) M a -
r í ñ i ; >u «r r^ez D iniinajo G a r e í ; y de pasajeror tr^s chino-t. 
Par-» B i^c ec: M i n d u r o , i d . i d . burtl . Rosar io ; 
SU a r r á e z M «róelo Oh « v z ; y de pá id j e ro l ia c k i n o . 
Para B o r o n g t n en S n u ^ r , goleta n ú m . 170, Dolores; 
su a r r á e z Francisco A q u i n o . 
Para Le i t e , i d . u & m . 199 , M a t i l d e ; su a r r á e z 
R a m ó n E s l n d a : conduce d')s cautivos con oficio del 
Sr. Gobernador C i v i l de esta provincia para e l de su 
destino. 
Para T la l en B- tangas , pon l in n ü m 154, C a l i x t a ; 
su a r r á e z Mar iano Agons i l l o . 
Para i d . en ¡d. , p-tnco n ú m . 96 , S i n . E lena ; su 
a r r á e z Junn E n c a r n a c i ó n . 
Para G u i v a u eu Samar, i d . n ú m . 73 , 5 . Vicente; 
su a r r á e z F e r m i n Donso l . 
M i . n i l a 18 de Setiembre de 1 8 6 3 . = , 4 ( 7 « s / í n P i n t a d o 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R C I V I L 
D E LAS I S L A S F I L I P I N A S . 
D. F é l i x ll)ja-< ,Arqu i t ec to , se se rv i rá presentarse en 
e«t« S e c r e t a r í a para enterarse da reso luc ión Super ior 
que le concierne. 
Man i l a 17 de Seriembre de 1 8 6 3 . B a u r a . 
í i e i o c i o n de los chinos aprehendidos por juego de S o l i o n ¿ 
en 1 . ° de Agosto ú t imo, en hora no pe rmi t ida . 
Lorenzo G a r c í a Jo-Jangco, 36 a ñ o s de edad, estado 
soltero, n>tural de Chinean, con 2 pesos de mul ta . 
Tan- Jua ico 33 i d . de i d . , i d . i d . , i d . de i d . , con un 
i d . de i d . 
Sy-Chu ico , 27 id . de i d . , i d . i d . , i d . de L a m u i , con 
u n i d . de i d . 
To-BL-coca , -.51 i d . de id , i d . i d . , i d . de T a n g u a , 
con u u i d . de ¡d. 
Yao-Seof 3 0 i d . de i d . , i d . i d . , i d . de Chinean, con 
u n i d . de i d . 
T a n - P u e , 48 i d . de i d . , i d . i d . , i d . de L a m m , con 
un i d . de i d . 
Y a p - C h u « n c o , 4 0 i d . de i d . , i d . i d . , i d . de T a n g i u , 
con un i d . de i d . 
A n g - C h a y c o , 30 i d . de id . , i d . i d . , i d . da L i r n u o , 
con u n i d . de i d . 
V y - Y e n g j u a d , 24 i d . de i d . , i d . i i . , i d . do T a n g u a , 
con un i d . de i d . 
Dy-Chanco , 3 2 i d . de i d . , i d . id , id . d r E i n u y con 
un i d . de i d 
Tan-Sise, 29 i d . de i d . , i d . i d . , i d . de Chinean, con 
un i d . de i d . 
D y - C h a y , 27 i d . de i d . , i d . i d . , i d . de L ; imua , con 
un i d . de i d . 
( i u i - Y n a n , 22 i d . de i d . , i d . i d . , i d . de T a n g u s , con 
• n i d . de i d . 
A n g - A n g e l u d , 62 i d . de i d . , i d . i d . , i d . de C h i n 
can, con un i d . de i d . 
Con-Tangc" , 33 i d . d « i d . , i d . i d . , i d . de i d . , con 
un i d . de i d . 
Go T u a , ;{(> i d . de i d . , i d . i d . , i d . de i d . , con un 
i d . de i d . 
G o - Y a m c o , 41 id . de i d , i d . i d . , i d . da Tangua , 
con un id . de i d . 
Cho-Jy , 29 id . de i d . , i d . i d . , i d . de id , con un 
id . He i d . 
C l i y - T i a m c o . 22 id . de i d . , i d . i d . , i d . de E m u y , 
con un i d . de i d . 
Dy-Soco , 41 i d . d « i d , , i d . i d . , i d . de i d . , con 
un i d . de i d . 
T . n - S u y c o , 20 i d . de i d . , i d . id , i d . de C h i n e a n , 
con un i d . «le i d . 
Y n - T i o « ; o . 44 id . de i d . , ü . id , i d . de i d . , con 
un i d . de i d . 
V y - C a m c o , "28 i d . de i d . , i d . i d . , i d . de T a n g u - , 
con un i d . de i d . 
Vy-Josny, 2 8 i d . de i d . , i d . i d . , i d . de Chinean, 
con un i d . de i d . 
O.-ig-Chuanco, 29 i d . de i d . , i d . i d , i d . de T m g u a , 
Ctitl un i d . de i d . 
Q u i . n - T i n g y o n , 31 i d . de i d . , i d . i l , i J. de L i onque, 
con un i d . de i d . 
T u y C l i i t c o , 35 i d . de- i d . , i d . i d . , i d . de L a m u a , 
con un i d . de i d . 
V o Teco, 3 3 i d . de i d . , i d . i d . , i d . de T a n g u a , «JOII 
u n i d . de i d . 
Cl i ion-Pueco , 18 i l . de i d . , i d . id . i d . de Ch inean , 
con un id . de i d . 
T a n - C i y c o , 39 , i d . de id . , i d . i d . i d . de Aneve , con 
on i d . «re rallm* i \ 
Cue-Chuni- teon, 31 i d . de i d . i d . i d . . i - I , de Lionque, 
con un i d . de i d . 
L o que de orden de S. E . se inserta en la Gaeeta. 
M a u r a 17 de Set iembre de 1863. — . f l a M r o 
E l chino Q u e - T a y c o n ú m . 12203, empadronado en 
e<ta provincia: h i padi lo pasaporte para regresar á ^ 
paí»: lo que se anuncia al púb l i co en c u m p l i m i e n t o del 
ar t iculo 20 d i l bando de 2 » de Dic i embre de 1849. 
. M r , , 16 de Setiembre de 1 8 6 3 . = . / . Z u t s d e 
B a u r a . . í¿ 
Los chinos que á continuación se espresan, em-
padronados en esta provincia, en la clase de transeún-
tes, han pedido pasaportes para regresar á su país: 
lo que se anuncia al público para su conocimiento 
y fines que puedan convenir. 
Que-Chilong.. . . 15992 | Cliin-Yon^lo'-. . . 18893 
Frnneisco y Ong- | Mo-Quieti. . . . 32078 
Machi 15870 | 
M a n i l a 10 de Setiembre de l 8 6 3 . = B a M r a . 2 
Setrelana del Gobierno Civil de la provincia 
DE MANILA. 
E i c o n t i á n d o s - v i c m l e U plaza de maestro de primeras 
letras del pueblo de Ma la l e , de orden del Sr. Gober-
nador C i v i l de 1« provincia, so hace saber al públ ico 
que los que se e r e n con derecho á dicha plaza pre-
senten sus instancias doemnentadas en esta s e c r e t a r í a 
en al t t ínn ino de quince d í a s . 
Man i l a 17 de Set iembie de 1863.— Diego Suarez. 2 
Administración General de la Kenta de Aduanas 
DH LL 'ZON. 
Autnr icada esta ( i« | í»nd«nei« para sacar á concier to 
púb l ico las obras de recorrida, pintura y toldos que 
necesita la lancha de ausilio de este Puerto, t e n d r á 
IftjtW dicho acto en la misma, de doce á dos de la 
t^rde del m «rt.-s 22 del corriente, b . j o el t ipo de 
ochenta y seis p-.-sos y veintioiueo c é n t i m o s , en p ro -
giesion descendcMit-*, y con ar regh» á' los presupuestos 
y pliego de condicion-.-s qae «e litMáii de Uanif iestd 
en la me*-* dül n e í o e i ido) á las horas de oficina: lo 
que se Hiiuncia á fin de q u é los qua quieran hacer 
es t» servicio puedan concurr i r el citado d a. 
M a n i l a 18 de Setiembre de 1 8 6 3 . — E l A d m i n i s t r a -
dor P . S , B a r r o s a . 3 
C.onlatluiía yenral de Hacienda pública de Luzon 
Y ADi 'ACENTKS. 
El apoderado en esta d p i t a l del M i n i s t r o I n t e r -
ventor del Pr inc ipe A l o n s o eii B i l a b n g , D . Luc iano 
Uec in , «e serviría presentarse en esta C o n t a d u r í a general 
á t i n de l i «cerle saber una providencia del E x c n i o . 
Sr. Superintendente Delegado de H «cienda, • • 
M a n i l a 16 de Setiembre de 1363 — Ormaechea. 2 
D E P O S I T O D E M A T E R I A L E S D E 
CONSTRUCCION.— COMISARIA. 
D e orden del Sr. Gobernador J i v i l de esta pro-
vincia , se hace saber al púb l ico , que en los d e p ó s i t o s de 
materides establecidos en A M u r a l l u n del Sur se espende-
á n en almoneda púb l i ca el s á b a d o 19 del corriente desde 
|ns siete (hasta) las uueve de su m a ñ a n a y desde 
las cinco hasta 1 .s seis y media de su tarde, los lotes 
da inater ides incluidos en la re lac ión que a cont inua-
ción se publica í o i m u d o s por el Inspei tur de obra-, p ú -
b i c a s d e l dis tr i to munic ipa l D . ¡Vlanual Mi randa , b«jo 
los l ip .s a«ce i idan te s .pj • en U misma «e espres i u alendo 
óbl igavi im de las personas compren dichos ma-
teriales el recogerlos dentro de la plaz i prudenci «I que en 
el acta én s e ñ i l - r á abo lando al misnin t iempo su i m p o r t e . 
M-mila 15 de Setiembre de 1 8 6 3 . — E l Comisar io , 
U a n u t l Rosado. 0 
R e l a c i ó n formada p o r D . M a n u e l M i r a n d a Inspector 
de obras p ú b l i c a s del dis t r i to munic ipul de lo- lotes 
de maderas, c i ñ a s y bejucos, t í p r e s a n d o l s tipos en 
que se han de vender^cada uno de ellos. 
Pur 6 lotes de harigues de 25 piezas cada lote de 
la» dimensiones de 7, " \ f i y 8 var^s de largo y de 
20, 2 1 , 2 i , ¿ 3 , 2 4 , 25, 26, 27 28 y 30 puntos de 
bujeo ai respeto de 20 pesos lote. 
Por uo lote de 11 tirauies de 7, 7 1(2 y 8 v i r a s 
de l a r ^ . i con 6 , 7, 8 y 9 pumos da ancho y 4 , 5, 
6 y 7 i-1. de grueso, en 9 pesas el lote. 
I ' o r un jote de 17 quilas, jabonod <s de 5, 6 , 7 y 
8 varas de Urgo , en 3 , 4, 5 y t i puntos de ancho y 
2, 4 y 5 de grueso, en 4 ps. 2 rs. ei lote. 
Por 4 lotes de quil«)8 redondos para casa de ñ i p a 
de diferenies dimensiones de largo y bujeo, un lote de 
210 quilos y * de 2 0 - , ¡ij respeto de 4 ps. cada lo te . 
P«>r un lote de 14 tablones, de 6 y 9 V a r a » de la r i o . 
con 6 y 7 puntos de anclio y 12 y 3 i d . de grueso, 
en 7 ps. e l lote . 
I*»r un i d . de 11 harigues de gui jo de 7 , 9 y 9 
varag de largo, con 17, 18, 20 , 22 y 24 puntos de 
buj-íw, en 5 ps. el lo ie . 
Por un i d . de 12 i d . de maderas nombrados de 6, 
7 y 8 var-s de largo con 13. 17, 18 y 19 puntos de 
buje<>, en 3 pesos el lote. 
Ptfr un id . de 38 i d . de i d . rubian de 4 y 4 l f ¿ 
varas de largo y 15 y 20 puntos de bujeo en 10 pesos. 
Por un i d . de 29 paliuas-brabas da 57 y 9 v a r a s de 
largo en 3 pesos el l o t e . 
Por ocho lotes de c a ñ a s espina? de á 5 0 0 c u - . - por 
cada lote, compuestos de 1.* 2.* 3 " y 4 . " calidad ul 
respeto de 16 pesos cada lot^. 
Por 50 i d . de bejucos partidos grandes de I . " a uu 
peso cada lote de á 5 0 0 cada lote. 
M u r a l l o n del Sur 10 de Setiembre de 1 8 6 3 . = E I 
Inspector de obras públ icas del dis t r i to mun ic ipa l , M a -
nuel M i r a n d a . Q 
C O M I S A R I A D E F O R T I F I C A C I O N D ' ¿ M A N ^ 
E l Comisarle de G u n r a y de For t i f i cac ión de 
P l a z a 
H a g o saber: que el dia 27 del actnal , á las doce 
su maftana, s e v e n d e r á ptibliea subasta cu el p.r 
de I igenieros, «le esta Plaz*, ca le de Cabi l i lo , una csj, 
t idad de I ñ a procedente del derribo de edificios 
tares. 
L i » perdonas que les interese comprar la , pueden 
sentarse en dicho parque, el d ía y hora en qUe 
ce leb ra rá el remate; advir t iendo, que no s e a d m i t i r á 
posic ión, que no exceda de seis c é a t i m i s qu in ta l ; y 
la lefia se e n t r e g a r á en el punto ó puntos en qae 
eu d e p ó s i t o , siendo de cuenta del compr olor »u estr,( 
ciOUi dentro de los ocho «lias d e s p u é s de verificado t| 
?"« 
! 
remate. Mani la 
H e r r e r a . 
17 de Si t iembre de 1863. —,/oa 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . I ) E CORREO, 
DB FILH ' INAS. 
Por el vapor correo de S M . Malespina ; que galfi 
el domingo 20 del actual con destino n Hong-kong üj 
mi t i r á esta Admiuis t rac ion la corresponden, la para E'irn^ 
via del Is tmo da Suez y sus escaUs. E n su virtud \ 
reja del tranqueo y el buzón de esta oficina se l i a lUh 
abiertos hasta las cuatro en punto de la tarde del ¿ 
presado dia . , . , •„ ; . 
L i s cartas depositadas en los bozone* del Vivac y Su 
Cruz, se r e c o g e r á n á I is tres, y 1 ssta la misma hori 
se i idmitirí in las cartas certificadas. 
La rect if icación para las de E s p a ñ a solo se h a r á livi 
la* tres de la larde por la rej i de los oeriifieados. 
Lo que se anuncia al púb l i co para su cot iocuu¡tn | | 
Mani la 9 de Setiembre 1863 .—El Adminis t rador J 
neral, Sebastian de H a z a ñ a s 
Por el V a p o r mercante, E i p / r a n s a , que sa ld rá el ti 
bado 19 del corriente para T o l l o , r emi t i r á esta Admioit 
( ración la correspondencia oficial y púb l i ca para Hieli 
punto y los Dis t r i ios de 'apiz , An t ique , Isla, de Negn 
Concepc ión , y Escalante que se encuentre deposi té 
en la misma hasta las nueve de la m . ñ a n a del esjw 
s a d o d ia . 
L o que se anuncia al púb l ico para su intclig^ncit 
Man i l a 16 da Setiembre de 1863. — / / a s a ñ a í . 
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La barca americana, B e r t h a . y la fragata inglesa, C o l 
F n n u h l y ; s a l d r á n el jueves 17 de l corriente, el I . 3 w 
deslino í Shanghas con escala en l l o i l o , y el 2 . 9 pj 
H o n g k o i i g y para el m i s m o d ía pide visita «le sallé foj 
el bergsnt in e s p a ñ o 1 , Rodr igo , para N i m p o . 
La fmgata i ta l iana, Pe l l i c ano , y la barca holandés ^ 
J a n H e n d r i k , s a l d r á n la 1.a el 2 1 del corriente i"» 
Londres , y la ú l t ima el 22 del misino para MelbouiK ¡ ¡ ^ 
s e g ú n avisos recibidos de la C a p i t a n í a del puerto. ¡IUQCÍ( 
M a n í a 15 de Setiembie d<* 1683.— H a z a ñ a s . 
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La fragata e s p ^ ñ o l n , M a r g a r i t a , y la fragata i-lfl 
ñola Cas s, s a l d r á n el domingo 2 0 del c o r r i e n t e , | 
I .* con destino á H •ng k o n g , y la 2.» p i r a C á d i z , seg«j 
uvisos recibidos de la C a p i t a n í a del P u e i t o . 
Man i l a 17 de Setiembre 1863 = = H a í < i ñ a í . 
V-cn- í . ina de la Junta de 4liiii»iieda< 
l M y i ^ ( 5 T K » C 1 0 > 
Por d i s | ) 0 8 Í u i o n del Sr. D i r ec to r de la Admini-traciw 
Local , se s aca rá á públ ica subasta, para su remata ei • ^'"^r 
mejor postor, el arriendo del arbi t r io d é l a m a t a n n p * ! . 
I i m p e z a d.areses de la provincia de C e b ú , bajo el ' ' • '" i . 1 
en p r o g r e s i ó n ascendente de c inco m i l setecientas | es. 
cuatro pesos setenta y cinco i é n l i m o s anuales, 
sean diez y siete m i l cieuto catorce pesos 
cinco c é n t i m o s en el t r ien io , y con fUjeccion t ^ * 1 
pliego de condicional que se inserta á continuad*' " j f ' 
E l acto del remate t e n d r á lugar ante la Junta ^ j ¿J*0 
monedas de la misma A d m i n i s t r a c i ó n , eu la casa í L . " i 
ocupa, calle de la Audiencia n ú m . 3, á las diez d«1 
m a ñ a n a del dia 28 de Setiembre p r ó x i m o venidero- ^ 
que quieran hacer proposiciones, las p r e s e n t a r á n por ''''''Stii 
c r i to en la forma acostumbrada, con la g a r a n t í a corf* '"do, 
pondientc, estendidas eu papel del sello tercero, en ] J?'n 
dia, hora y lugar arriba de iifnadus para su remate. M»1"1 
2y de Agosto de 1863. — Joyme Pujades . 
D l R K C C I O N O B N B R A L OR LA A D M I N I S T R A C I O N LOCAb 9 
F I L I P I N A S . ~ « P l i e g o de condiciones p a r a el arriendo * M i ^ 
a rb i t r io de la matanza y l impieza de retes en I a ff*. ^es, 
vincias de este A r c h i p i é l a g o , a/trobado po r la J ^ . J1** 
D i r e c t i v a de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l en 11 de **i d 
de 1863, y po r Superior Decreto de 13 del « « í «feri, 
« e s y a ñ o . lü. 
1.» Se arrienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s el It,, 61 
tr io «le la matanza y limpieza de reses del distro de C"^' 
bajo el t ipo cu p rog re s ión ascendente de cinc» 
setecientos y cuatro pesos setenta y c inco cénti^^.d 
anu. lcs , 6 sean diez y siete m i l ciento catorce Peí' ^ 
vein t ic inco cén t i inog en el t r i en io . , l j 
2 . • Las proposiciones se p r e s e n t a r á n al Preside 
de la Jun ta en pliego cerrado, cou arre_lo al njo"* 
adjunto, eapresando con la mayor clar idad en ' e t ' ^ » 
n ú m e r o la canti l i i d ofre. i d i . A l pliego de !« P1,0^'•oiei 
cion se a c o m p a ñ a r á , precisamente por separado, c' J 
comento que acredite haber depositado el propo" ' 
ÍICÍOIII 
tí 
el B*nco E s p i ñ o l F i l i p i n o de Isabel I I , ó en la 
e0. n¡njsiracio» de H icienda públieit de la pror inc ia , res-
(iraineiite, l a c a m i d a d de o c i i o c i e n t o í eincueii ta y «eis 
P*^ üin c a y o * indispensable* requisitos no sera vá-
fd'. I» pr'>l,08Ício^-
o . s i al abrirse los pliegos resultasen dos 6 mas 
p0Sjci.)ne* iguales, conteniendo todas ellas la mayor 
P . a l a ofrecida, se ab r i r á l ic i tación v e r i n l entre lo* au-
de las inisiuas, por espacio de diez minuto '» , t ra i i«-
fridos 'os cuales, se adju l icará el servicio al mejor postor. 
£„ el ca80 t'e no £luerer 1 ° * postores mejorar verbal-
eiite sus posturas, se h a r á la ndjndicaciun al autor 
¿el pl'eg0 <lue 86 ',',"e s a ñ a l a d o c o n el D Ú i n c r o o r -
din» 
m a s b a j o . 
Con arreglo al • i t í c a l p 8. * de la I n s t r u c c i ó n 
iptobada por S. M . en Real orden de 25 de Agosto 
^ |958, sobre contratos p ú b l i c o s , quedan abo l id«8 las 
mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas 
or est8 orden tiendan á turbar la legi t ima adqu is ic ión 
¡je mis contrata con evidente perjnicio de los intereses 
. ronTÍiiiencia del Estado. 
5.' Los documentos d e d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á s u s 
^pectivos d u e ñ o s , te rminada que sea la subasta, á 
imepcion del correspondiente á la p ropos ic ión admi t ida , 
e| cual se e n d o s a r á e n el acto por el rematante á favor 
in A d m i n i s t r a c i ó n Loca l . 
g,' El rematante d e b e r á prestar, dentro de los diez 
jjiisiguientes al de la a d j u d i c a c i ó n del servicio, la fianza 
correspondiente, cuyo valor sea igual «I de un diez 
per ciento del impor te total del arriendo, á sa t i s facc ión 
je la Dirección general de A d m i n i s t r a c i ó n Loca l , cuando se 
mMtituya en Mani l a , 6 del Gefe de la provincia, cuando 
( res illado de la subasta tenga lugar en ella. L a fianza 
deberá ser precisamente hipotecaria, y d e n inguna ma-
nen personal, pudiendo consti tuir la en m e t á l i c o en el 
Bmco E s p a ñ o l F i l i p i n o ds Isabel I I , cuando la ad-
jidiciicion s e verifique en esta Capi ta l , y en la A d m i -
útriieion de Hac ienda p ú b l i c a , cuando lo sea en la 
pruvincia. 8 i la fianza se prestasa en fincas, solo se ad-
miilraii astas por la mitad de su valor i n t r í n s e c o , y en 
Manilii s e rán reconocidas y valoradas por el arquitecto 
del Superior Gobierno, registradas sus escrituras en e l 
ofeio de hipotecas y b a g t a n t e a d a » por el S e ñ o r Fiscal 
I B, M. E n provincias, el Ge le de ella c u i d a r á bajo 
4 única responsabilidad, de que las fiacns que se pre-
mien para la fianza, llenen cumpl idamente su objeto. 
Sin estas circunstancias no s e r á n aceptadas de n i n g ú n 
udo por la D i r e c c i ó n del ramo. Las fincas de tabla 
j It* de c a ñ a y ñ ipa , asi como las acciones del Banco 
ti l-nbel I I , no s e r á n mlmit idas para fianza en ma-
' • alguna. 
y Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
« ' t e , se r e so lve rá por lo que prevenga a l efecto la 
íeil I n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero de 1852. 
8.' E n el t é r m i n o de cinco dias, d e s p u é s que se h u -
biere notificado a l contratista ser admisible la fianza 
ptesentada, d e b e r á otorgarse |a correspondiente escritura 
fcubligacion, const i tuyendo la fianza estipulada, y con r e -
HQcii de la* leyes e n BU favor, para en el caso de 
1» hubiera qus proceder contra é l ; mas si se resistiese 
• hacerse cargo del servicio, ó se negare á otorgar 
escritura, q u e d a r á sujeto á lo que previene la Real 
Imiruccion d e subastas y a citada de 27 de Febrero 
h 1852, que á l a letra es como s i g u e . — C u a n d o e í 
" O t a t a u l e no cumpliese las condiciones q>ie deba lle-
p a r a el o toigamiento de la esci i tura , o impidiere 
1»* esta tenga efecto en el t é r m i n o q u e «e s e ñ a l e , se 
por rescindido el contrato, a perjuicio del mismo 
"mutanie. Los efectos de esta r e c l a m a c i ó n s e r á n . — P r i -
>«ro. Que se celebre nuevo remate bajo iguales con-
N á o i i e s , pagando el pr imer rematante la diferencia del 
i rteero al segundo.—Segundo. Q u e satisfaga t a m b i é n 
loa perjuicios que hubiere recibido el Estado por 
•lemora del servicio. Para cubr i r estas respon-ubili— 
se le r e t e n d r á aiempre la g a r a n t í a de la subasta, 
' aun p o d r á n s e c u e s t r á r s e l e bieues hasta cubr i r las 
/"p'msabilidndes probables, s i aquella no alcanzase. N o 
i o n ' ' A m á n d o s e propos ic ión admisible para el auevo re-
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se h a r á el servicio por cuenta de la A d m i n i s -
de ^ r**10"! á perjuicio del pr imer r e m a u i i i e . — U n í vez otur-
« q* f*1 la escritura se d e v o l v e r á al contratista el documento 
ds I opós i to , á no sei que este forme parte de la fianza. 
^ J?!!. La cantidad en que se remate y apruebe el 
' "tafT"'0' 86 l, ',onHr* precisamente en plata ú oro me-
c0 , i /0 ' ^ Por le^(-•',,•, d * a"u anticipados. E n el caso de 
en j "'"plimiento de este a r t í cu lo , el contratista p e r d e r á 
Jíaii anza, e n t e n d i é n d o s e su i ncumpl imien to transcurridos 
Miií!!imero8 I " ' ' " 1 " ^'',8 en debe hacerse el ()ago ade-
pi j ^ . 0 ¿ e l tercio, abonanoo su importe la fianza, y de-
do ^ n i 0 e!,lil 8er rePuesta Por dicho contratista, si con-
s «ri* 1 * ^ * e" m e t á l i c o , en el improrogable t é r m i n o de dos 
" ' i ^ ' i <'le|no vcrif icai lo se r e sc ind i r á e| contrato bajo las 
Real Ins t ruc -
" "••¿7 de Febrero de 1852, ci tada ya en condiciones 
"'lotes 
10 p . 
• j^jj contrato se e n t e n d e r á pr inc ip iado desde el dia 
I PWote • al en que se comunique al contratista la ó r -
^ * efecto por el Gefe de U provincia . Toda d i l a -
e^Q este punto s e r á en perjuicio de los intereses 
N, yre¡,'ll*dor> i menos que causas agenas á aa vo lun -
^ ltl"« d a,Ue* " Í u ' c ' 0 1161 E x c m o . Sr. Supei in ten-
( l | * e»tos ramos, lo luotivaaen. 
s i ^ f% V ^ntrat isCa no podra exig i r mayores derechos 
ioo°ci ifa I * Marcados en la tarifa consignada en este pl iego, 
'eir* ^ . niul ia de diez pesos, que se e x i g i r á n en el p»-
' f ^ T . V r a 8P0nd 'e ' '»e por el Gefe de la provincia . L . 
vez que el contratista falte á esta cond ic ión . 
p a g a r á los diez pesos de mul ta , la segunda falta s e r á 
c «si lgada con cien pesvs, y la tercera con la rescisida 
del contrato, bajo su responsabilidad y con ar reglo k 
lo prevenido en el art . 5. 9 de la Real I n s t r u c c i ó n men-
cionada, sin perjuicio de pasar el antecedente al Juzgado 
respectivo p á r a l o s efectos á que haya lagar en j u s t i c i a . 
12. La autoridad de la provincia , los Gebernadorc i -
lios y ministros de Justicia de los pueblos, h a r á n res-
petar al asentista como representante de la A d m i n i s -
t r ac ión , p r e s t á n d o l e cuantos auxil ios pueda necesitar para 
hacer efectiva la cobranz i del impuesto, debiendo f a c i l i -
tarle el pr imero una copia autorizada de estas condiciones. 
13. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, diere 
lugar á impos ic ión de multas y no las satisfaciese á 
las veint icuatro horas de ser requerido á el lo, se abo-
n a i á n tomando al efecto de la fianza la cantidad que 
fuere necesaria. 
14. E l asentista d e b e r á tener en todos los pueblos 
sus camarines de mantaza, 6 mataderos, provistos de 
todo lo necesario pura dejar perfectamente l impia la res. 
15. Los ganaderos se rán admit idos á la matanza de 
sus reses por orden de a n t i g ü e d a d de fechas en su pre-
sen t ac ión , y cualquiera queja que hubiese por falta á 
e*ta p r e v e n c i ó n , se d e c i d i r á en el actn por el Juez de 
ganados del pueblo, que debe asistir d ia r iamente al 
acto de la matanza, mediante una breve a v e r i g u a c i ó n 
que haga sobre la llegada de la res ó reses del reclamante. 
16. E l asentista c o b r a r á por cada cabeza de carabao 
que mate cualquier particular cuatro reales fuertes y el 
cuero; por cada res vacuna tres r ea l e¿ y el cuero; y 
por cada cerdo dos reales; debiendo estar sujeto d icho 
asentista, en lo relativo á carabaos y reses vacunas, á 
lo que previenen l a i disposiciones c o m p r e n d i d a ' en el 
capi tu lo 3. • del Reglamento para la mnreacion, venta 
y m itanza del ganado mayor, aprobndo por Real urden 
de 19 de Agosto de 1662, mandado cumpl i r por Su-
perior Decreto de 2 0 de Noviembre s iguiente , y pu -
blicado en la Gaceta n f i c M n ú m . 2 7 ^ de 3 de D i c i e m -
bre del mismo a ñ o , cuyo c a p í t u l o 3 . 9 de l citado Re-
glamento, se inserta á c o n t i n u a c i ó n para el debido co-
noeimiento. 
C A P I T U L O 3. c 
D e la matanza de ganados. 
A : i i . 2.'J. Lo mandado en los artículo* 6. c y 7. = , respecto 
i poderse comprender varios animales en un solo docuiuento, 
so entiende, por regla general, solo paia su cons^ivai-ion, pues 
sí la trasmisión de los iimmos fuere con destino á lu uialan/a 
y consumo, cada animal s c i i presentadu en el maudero con 
an documento 
Cuando viniere una partida de ganado con - destino esclu-
sivo á la matanza ea esta Capital, solo en este caso pod i in 
ser comprendidas dos ó mas resÁ en un documento; pero si no 
se mataren todas i lu vez. el veedor del matadero público 
hará la anotación correspondiente, bajo su responsabilidad, al 
dorso del documento do cada una (pie se fuero matando, con 
espresion detallada de sus marcas. 
AKT. 24. Serán remiiidos los documentos en uno y oiro 
caso, diariamente en Manila, y semanalmente en las provin-
cias, á los Gefes respectivos de ellas, con una relación de !«« 
reses matadas, á las cuales hagan reterencia los documentos 
Cuando en Manila lio hubiesen sido muerus tolas las reses 
comprendidas en un documento, se hará inencion del nombre 
del traficante ó gánaderu, en cuyo poder quuda esté, quien 
deberá presentarlo en el términi) de quince dias, pura qnti le 
sea recogido, jr se le espida otro correspondiente á la res 6 
reses, aun vivas, de las que mencione aquel. 
Ai tT . 25. Se piohibe la matanza de carabaos, machos ó 
hombros, que sean útiles á la agricu tura. 
Cuando alguno se inutilizare, por cualquiera accidente ó por 
vejez, deberá el dueño presentarlo en el tribunal del pueblo, 
para que el juez de panudos y gobernador, illos, con testigos 
acompañados, -autorizen la malanzu v ventado lu carne de la 
res, sino fuere esto inconveniente á la .«alud púnlica. Cuando 
el dueño del carabao inútil no lo pudiere conducir frente al 
rribunal del pueblo, dará pane al juez de ganados, quien de 
acuerdo cun el gobernadorcillo, dispondrán e¡ reconocimiento como 
mejor pueda tiuceise¿ y siempre con publicidad. I . M lodo ca-u, 
y lecugiendo el doi-umentu de piopiedad, darán al dueño del 
carabao una papeleta qnu acredito la uiuorizucíoii paia ma-
lario, y la cual ne^a ián siempre que no ba^a baslunle mo-
tivo para declararlo inút i l . 
Los carabaos cimarrones ó monteses que fueren cazados, 
serán con prelerencia amansado» para el trabajo; mas en el 
caso de destinarlos al consumo los que los cogieren, darán pre-
eisameiite conocimiento al gobernadorcillo » juez de ganados 
que podrán auiorizar la ma'uiiza con publicidad. 
Los coniraventores a esto articuló pagarán una iniilia de 
quince á veinticinco pesos, lu milad en papel y la Otra mitad 
en dinero para los apieliensores y de nnneiador Kn cuso 
de insolvencia, sufrirán un dia de trabajos públicos por cada 
medio peso que no paguen. 
A K T . 2K. Se prohibe basta nueva disposición la malanzu 
de reses vacunas. Hembras, ni aun bajo los conocidos prwles-
tos,deque sen estériles, machorras ó viejas, á no ser en provecho 
esclusivo du sus dueños, en cuvo caso pedirán csios la com-
petente aulorizacion al gobornadorciiio y juez de ganados, 
quienes se cerciorarán untes de que la res es vieja, estéril 
ó se halla inúti l , negando lu autorización para matarlas, si no 
mediare ulgunu de estas circunslancias. Ciiundu se presenten 
de estas en el matadero de Manila, sera necesaria autoriza-
ción del Cone^idor, previo reconocimiento público por pontos. 
Los contraventores pagarán la misma multa marcada en el 
artículo unlorior y con la aplicación repetida. 
ART. 27. Los jueces de ganados de los pueblos, son los 
encargados de vigilar «u los maiadoros el cuinplimienio de 
los cuutio artículos que preceden, _v serán castigados con las 
mismas ponas que los infructoies, si por su culpa ó descuido, 
se fallaie á ellos En Manila lo será el veedor. 
17. N o se permite matar res a l g n n » , cuya propie-
dad ó legitima procedencia no se acredite por el i n -
teresado con el docuim-nto de que tratan los p á r r a f o s 
pr imero y segundo del urtic.ulo 1. s , capi tulo l . c del 
reglamento, sobre t r a smis ión de la propiedad del ganado 
mayor, su m a r c a c i ó n y matanza para el consumo, apro-
bado por la Real urden citada en la anterior c o n d i c i ó n 
de este pliego. 
18. E l contratista, bajo la mul la de dos pesos, n o 
p o d r á impedir que se maten reses en todos los pue-
blos de la c o m p r e n s i ó n de su contrata, con tal que se 
sujeten los matadores 6 matarifes a las condiciones es-
tablecidas, y k los derechos del ar r iendo. 
19. N o po Irá matarse res alguna en otro sitio que e n 
los destinados al efecto en todos los pueblos por el 
asentista: á los que lo verifiquen el indestiuamente, o 
fuera de los sitios referidos, se les i m p o n d r á n derechos 
dobles á beneficio del asentista en la forma s i g u i e n t e — 
U u peso y el cuero por cada res de carabao; seis reale* 
y el cuero por cada res vacuna, y cuatro reales por 
cada cerdo. S i hubiese ocultado los cueros, a b o n a r á cuatro 
reales por cada uno. 
2 0 . L a autoridad de la provincia, del modo que j u z g u e 
mas conveniente y opor tuno, c u i d a r á de dar á este pliega 
de condiciones toda la publicidad necesaria, á fin de 
que nadie alegue ignorancia. 
2 1 . N o se e n t e n d e r á vá l ido el contrato hasta que n o 
recaiga en él la a p r o b a c i ó n del Kxcino. S r . Superintendente 
del r amo. 
22 . S in perjuicio de obligarse á la observancia de 
las bandos, queda sujete el contratista á las disposiciones 
de policía y ornato púb l i co que le comunique la au-
tor idad , s iempie que no e s t é n eu c o n t r a v e n c i ó n con las 
c l á u s u l a s de este contrato, en cuyo caso, p o d r á representar 
en forma legal lo que á su derecho convenga. 
23 . E n vista de lo preceptuado en la Real orden de 
18 de Octubre de 1858, los representantes de los P r o -
pios y Arbi t r ios se reservan el derecho de rescindir este 
contrato, si así conveniese á sus intereses, previa la 
i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
24 . El contratista es la persona legal y directamente 
obligada. P o d r á , si acaso le conviniere, subarrendar el 
a rb i t r io ; pero e n t e n d i é n d o s e siempre que la A d m i n i s -
t rac ión no contrae compromiso a l^unu con los suba r -
rendadores, pues que de todos los perjuicios que por ta l 
subarriendo pudieran resultar al arbi t r io , s e r á responsable 
ún ica y d i ré tamente e l contral is ta . Los sub >rendadores 
quedan sujetos al fuero c o m ú n , porque su contrato es 
una ob l igac ión particular y de in t e r é s puramente p r i -
vado. En el caso de qu-; el contrat ista nombre sub-
arrendadores, d a r á inmediatamente cuenta al Gefe de la 
provincia, a c o m p a ñ a n d o una re lac ión nominal de ello* 
para solicitar y obtener los respectivos t í t u lo s . 
25 . Los gastos de la subasta y los que se or iginen e n 
el utorgamiento de la escritura, asi como los de las 
copias y testimonios que sea necesario sacar, se rán de 
cuenta del rematante. 
26 . Caando la fianza consista en fincas, a d e m á s de 
lo establecido en la c o n d i c i ó n 6. ' , d e b e r á a c o m p a ñ a r s e 
por dupl icado el plano de la posesión de la finca o 
fincas que se hipotequen como fianza. 
2 7 . Cualquiera cues t i ón que se suscite sobre c u m -
pl imiento de este contrato, se reso lverá por la via con-
tenciosa a d m i n i s t r a t i v a . ^ M a n i l a 22 de M a y o de 1 8 6 3 . = 
El D i r ec to r general, P . O r t i g a y Rey. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . . . . vecino de. . . . ofrece tomar á su cargo p o -
el t é r m i n o de tres a ñ o s el arriendo de los derechos d « 
la matanza y l impieza de reses del distri to de C e b ú , 
por la cant idad de . . . . pesos ( ^ ! . . , . ) anuales y con 
entera sujeccion al pliego de condiciones publicado en e l 
n ú m e r o . . . de la Gaceta del dia. . . del que me he en-
terado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
haber depositado cu . . . . la cant idad de ochocientos 
cincuenta y seis pesos. 
Fecha y firma. 
E i copia, Jayme Pujades . 2 
Seerttana de la Janta de Reilei Almeaedas. 
Por decreto del E x c m o . Sr. In tendente general de 
E jé ic i to y Hacienda de esta Is la de Lnzon y A d y a -
centes, se avisa al púb l i co , que el dia treinta del actual, 
k las d o c 4 de su m a ñ a n a , ante la espresada Jun ta , 
que se r e u n i r á en los Estrados de la In tendencia ge-
neral, se s a c a r á á p ú b l i c a subasta la venta de dos so-
lares de la propiedad de la Real Hac i enda , en el pueblo 
de L u c h a n de la provincia de Tayabas , bajo el t ipo 
en p rog re s ión ascendente de quinienios pesos, y con 
sujeccion al pliego de condicione* que se inserta á con-
t i n u a c i ó n . Los que gusten prestar este servicio presen-
taran su» proposiciones pliogns cerrados en papel 
del sello tercero, en el dia , Imra y lugur arriba de-
signados, d e b i é n d o s e marcar la oferta en letra y en g u a -
rismo, sin cuyos requisitos no í e r á n admis ib l r f . 
M a n i l a 4 de Setiembre de XQQ'i .^FTancisco Rogent. 
Pl iego de condiciones que r edada esta A d m i n i s t r a c i ó n 
general de Estancadas, de acuerdo con su in te rvenc ión , 
p a r a la venta en p ú b l i c a subasta de dos solares, p r o -
p i e d a d de l a Hac ienda á cargo del e-presado ramo 
en el pueblo de Lucban de la p rov inc ia de Taya-
bus, f o r m a en v i r t u d de lo dispuesto p o r decreto de, 
l a Intendencia general de 11 de Enero ú l t i m o . 
Obligaciones de ta Hac ienda . 
I . " La Hacienda vende dos solares de su propiedad 
que tiene en el pueblo de L u c b * n de U provincia 
de Tayabas, cuyas dimensiones constan deU ' l ada -
É 
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mente en el flct» de »u a v a l ú o obr..nte k folio 8 de! es-
pedienie de B U referenciH. 
2 . » E l t ipo para abr i r postura «era el de quinientos 
petos, precio de a b a i u » e n progrenon ascendente. 
3. " L a subasta d e b e r á ser s i iuul ianek ante In Juntu 
de ReHles A l m o i i e d » s de esta Capi ta l y l a Subalterna 
de la provincia d e T i y n b a s e n el d i a y hora que tenga 
á bien designar la Intendeni i« gener i i l . 
4 . a Justificada la i n t r o d u ' . c i ü i i p"r el lemat ' in te , bien 
eo la Tesoreria genera l , ó en la A d m i n i s i r a c i o i i de-
pos i ln r íu de la provim-i i de TayfebM de !•« caiiti<lH<i en 
que !e fuere adjudicado el remate! la A d m i n i s t r a c i ó n 
general , p r év i a auturizneion superior, d a r ¿ las ó r d e n e s 
upor tunas para ia esiension de la correspondiente e « -
c i i l u r a y poses ión en debida forma al nuevo p r o p i t t x r i o . 
Obligaciones del rematante. 
6 ' E l rematante se obligara a l s iguiente dia en que 
se le notif ique el ad jud ica iuemo «ie U venta de los 
dos solares á in t roduc i r en la Tesoreria general de 
H « c i e n d a publ ica ó en ia AJu i in i s t r a i - ion d e p o s i t a r í a 
de Tayabas la cantidiid en que le hubiese sido ad-
j u d i c n d i |a ventn en su f i v o r . 
6 > 121 ingreso de la suma indicada d e b e r á tener 
« f e c t o en moneda corr iente. 
7.a Si por i ncumpl imien to de lo pactado se decla-
rase rescindido e l contra to se s a c a r á á nueva l i c i t ac ión , 
siendo rc-pon-ah .• • ! rematante de la diferencia que r e -
sulte entre el pr imero y el segundo remate con todos 
los den>¿s gastos que se originasen. 
S.1 Los gastos de escritura y d e m á s que debengue 
e l espediente s e i á n de cuenta del rematan te . 
Prevenciones generales. 
9 . » P a r » ser admi t i do á l ic i tucfoi i te requiere 
c o m o c i r c u n s t a n d a » de r igor haber const i tuido en de-
p ó s i t o en la T e » o r e r i a general de Hac i enda p ú b l i c a , 
en el B a n c o E s p a ñ o l F i l i p i n o de Isabel I I , ó e n la 
A d m i n i s t r a c i ó n D e p o s i t a r í a de la provincia de Tayabns , 
la cant idad d e veint ic inco pesos, c inco por ciento 
de la cant idad del n v a l ú o . 
10. L o s licitadores p r e s e n t a r á n al Sr. Presidente 
de la Junta sus respectivas proposiciones, estnndidxs 
en papel del sello t e r c e r » , y firmadas b i j o la f ó r m u l a 
precisa que se designa en el modelo consignado en 
eslt) pl iego, i n d i c á n d o s e a d e m á s en el sobre I» correspon-
d ien te a s ignac ión personal, teuiendo presente que las ofer-
tas d e b e r á n e?p resa r»e en letra y en g u r is inu con la 
c lar idad nesesana. 
1 1 . A l pliego cerrado d e b e r á a c o m p a ñ a r s e el do-
comen to que acredite ei d e p ó s i t o de que habla la 
coodie ion novenn. 
12. N o se a d m i t i r á n proposiciones que al teren ó 
modif iquen el prevense pliego, á no ser e n el t ipo que 
p o d r á tener efecto en |os t é r m i n o s indicados en la 
c o n d i c i ó n s e g u n d a . ' — M m i l a 3 de . í u n i o de 1 8 6 3 . - i -
E l Admin i s t r ado r general , Teodoro fíoca. = E l I n t e r -
ven tor general , A n t o n i n o R r y e s . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
S r . P r í g i d e n t e de l a J u n t a de Reales Almonedas . 
D h a b i é n d o s e enterado del anuncio p ú b l i c a d o 
en la Gacota of icial de esta Capi ta l n u m . y d é l a s 
condiciones que se «x i j en se obl iga á c o m p r a r los dos 
solares, propiedad de l i H a e i o n d H , en el pueblo de 
L u c h a n de | i provincia de 'Payabas, por la cant idad 
de (pesos y r w n t . m o s ) en moneda corr iente E s cop ia , 
Rogent . U 
P ü w p s u m » idaiciALUa 
P o r providencia del Juzgado segundo de esta p r o -
v inc ia , dictada en los « u t o s d-1 intestado Pedro Nolasco 
G l o r i a Lecaros, se v e n d e r á n en p ú b l i c a a lmoneda los 
bienes dej-idos por el mismo en su fin y muer te en 
ios dina pr imero y dos de l entr .mte O c t u b r e de 
doce á dos de la tarde, cuyo acto t e n d r á lu^ur en su 
t ienda sita en la calle Real de Santo C r U t o , arrabal de 
B i n o n d o , cuyo inventario con su a v a l ú o , se halla de 
manif iesto desde esta fecha en el oficio del que suscribe. 
T o n d o 17 de Se t i embre de 1 8 6 3 — F é l i x C. A r a u l l o . 
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P o r providencia de l Juzgado s e g u n d o de esta pro-
v inc i a , r e c a í d a en causa c r i m i n a l n ú m . 1804, seguida 
cont ra T r a n q u i l i n o Car los , por robo, s e sita y e m p l a E a 
á Juana R a m í r e z p a r t e o f e n d i d a q u e figura en la m i s m » , 
para que d e n t r o d e n u e v e d í a s contados desde e s t a fe-
cha , se p r e s e n t e en el propio Juzgado y oficio d e l que 
subscribe, p^ra enteraise de u n a u t o que le con. i t r n e . 
E s c r i b a n í a púb l i ca de l propio Juzgado 14 d e Se t i em-
bre de 1 6 6 3 . - i - V / w C . A r a ñ i l >. Q 
Por providencia de l Juzgado segundo de esta pro-
v inc in , r eca ída en causa c r i m i n a l n ú m . 1863 , seguida 
contra Doroteo G a r c í a , por hur to , se c i ta y emplaza 
a l ch ino Tan-S ico , vecino del s i t io de Sao Fernando, 
c o m p r e n s i ó n de B í u o n d o , parte ofendida que figuri en 
i a misms, para que dent ro de l t é r m i n o da nueve d í a s , 
contados desde la fecha, se presente en este Juzgado 
y oficio del que suscribe, para enterarle de un auto 
q u e le concierne. 
E s c r i b a n í a p ú b l i c a del propio Juzgado 16 de Se-
t i e m b r e de 1863. = / e / i x C . A r M u l l o . 2 
D o n A n d r é s P o r g a , A l c a l d e mayor tercero en GomUwn, 
Juez de p r i m e r a instancia de M a n i l a y su p rov inc ia . 
Po r el presente p r imer edicto y t é r m i n o ci to, l lamo 
y emplazo á todo» los acreedores de Gervasio J o s é de 
Sier ra , vecino de Binondo , residente hoy en Tondo, 
para que dent ro de tres dias que les prefi jo, compa-
rezcan en este Juzgado y oficio del presente Escribano 
por si ó por apoderados, con poder en f o r m - , á dedu-
cir sus derechos en el ju ic io de concurso y ces ión de 
bienes que el referido f i e r r a t iene hecho p«r« s a l í - f i -
ceiles su» c r é d i t o s ; pues les o i ré y h a r é j u s l i c i ; aper-
c i b i é n d o l e s de que pasado el t é r m i n o d icho , sin ci tur-
les ni empla-zailes mas, d e c l a r a r é por bien formado el 
concurso, y los autos concernientes á é l se e n t e n d e r á n 
en r e b e l d í a con l< t estrados del Juzgad", p a r á n d o l e s 
los perjuicios como si en sus personas si.- h ic ieren, y se 
p r o c e d e r á á lo d e m á s que haya logar en derecho. 
D a d o en Mani la á once de Setiembre de m i l ocho-
cientos sesenta y t r e s . — A n d r é s P a r ¿ a . — Por mandado 
del Sr . Juez, M a r i a n o S a l ó . 0 
D> « A n d r é s P a r g a . A l c a l d e moyor tercero en comisión 
de esta p rov inc ia de M a n i l a etc. 
Po r el presente c i t o , l lamo y emplazo al a u s e n t e 
M a m e r t o F i d e l , i nd io , residente en la E r m í t H , ca-
sado con D o m i n g a de Ocumpo , y hermano d e San-
t iago F i d e l , para que en el t é r m i n o de treinta dias, con-
tados desde esta fecha, se presente en este Juzgado ó 
en las c á r c e l e s de esta provincia á contestar á los c » r -
gos que contra él resultan de la c;iusa n ú m . 1883, 
sobre heridas en que se hal la procesado; que de ha-
cerlo asi le o i r é conforme á derecho y de lo cont ra r io 
s u s t a n c i a r é y d e t e r m i n a r é la causa en su ausencia y re-
beldía hasta la de f in i t iva , p a r á n d o ' e los perjuicios á que 
diere lugar . 
D a d o en Man i l a á 14 de Setiembre de 1 8 6 3 . = . 4 n í í r c * 
P a r g a . — P o r mandado de S. S.*, M a r i a n o S a l ó . 2 
D o n A n d r é s P a r g a , A lca lde mayor tercero en comis ión 
de e>ta p r o v i n c i a de M a n i l a etc. 
Por el presante c i to , l l amo y emplazo al ausente 
Cstanislao San Juan, indio , so tero t r ibu tan te de don 
Remig io V i l e n z u e l a , natura l del pueblo d e Polo , pro-
vinc ia de Bulacan , de estatura baja, de t re in ta y dos 
a ñ o s , pelo y cejas negras, ojos pardos, nariz regular , 
color t r i g u e ñ o con u n lunar debajo de la q u i j a l » ú 
j u n t o del cuel lo , lado derecho, para que en el t é r m i n o 
de ue in t a dias, contados desde esta fecha, se presente 
en esta A l c a l d í a ó en las c á r c e l e s p ú b l i c a s de esta 
p rov inc i " , a contestar á los cargos que contra él re-
sultan d e la causa n ú m . 1 8 8 1 , sobre hu r to , en que se 
hal la procesado, ( p i e de hacerlo asi l e o i i e conforme 
á derecho, y de lo cont ra r io s u s t u n c i a r é y d e t e r m i n a r é 
la c » u s a en su ausencia y rebe ld i t h«s ta la de f in i t iva , 
p a r á n d o l e los perjuicios á que diere lugar . 
Dado en M a n i l a á 16 de Setiembre de 1 8 6 3 — A n -
drés P- . rga . — Por mandado de S. S r i a . , M a r i a n o S a l ó . 2 
D o n A n d r é s P a r g a , A l c a l d e m a y o r Isrcero en c o m i s i ó n 
de esta p rov inc i a etc. 
Po r el presente c i to , l l amo y emplazo u! ausente F r u t o 
Is idro, reo de la causa ^ n ú n i . 1 6 4 1 , por est i i f», el cu.'<l 
e s t á suelto bajo c a u c i ó n j u r a t o r i a y condenado á cua-
t r o meses de pr i s ión con destino á trabajos p ú b l i c o s 
por Real ejecutoria recaido en la misma , y este es 
hijo de Mar i ano I s id ro y A n a de los Reyes, de esta-
tura n l t ' , cuerpo regu l . r, pelo y cejas negros, ojos 
pardos y hundidos mej i l la hund ida , nar z chata con un 
lunar en la cima de el ln, con barba y color t r i g u e ñ o , 
para que dentro de treinta d í a s contados desde esta fe-
cha, se presente en esta A l c a l d í a ó en las c á r c e l e s p ú -
blicas de esta p r o v i n c i i , á contestar á 'os cargos que 
contra él resultan en- la causa n ú m . 1884, por perjurio 
qae se inst i taye en este Juzgado contra él mismo, y 
que de hacerlo asi le o i r é y a d m i n i s t r a r é just ic ia y 
en otro caso s e g u i r é y s u s t a n c í a l e l i misma en su au-
sencia y r ebe ld í a hasta def in i t iva , p a r á n d o l e los perjuicios 
que en derecho hubiere lugar . 
Dado en M a n i l a á 15 de Set iembre de 1863. = ^4n</re« 
P a r g a . = : P o r mandado de S. Sr ia . , M a r i a n o S a l ó . 2 
c ía de jus t i c ia en la cunsa n ú m . 324 , que en «I Q,^  
se ins t ruye contra E » l a n i » l a o ne la Cruz , snbre e^ 
M a n i l a 9 de Set iembre de 1863 .—Franc i sco Rogent 
Por providencia del Sr. Asesor del Juzgado pr|, 
t ivo de Ingenieros de estas Islas, se hace saber k | , 
bl ico haber fallecido D . Juan J o s é A g u i r r e , cncarg, 
que fué de la V i g í a de esta C i u d a d , á fin de ^ 
las personas que se consideren con derecho á l o i ( 
nes de dicho finado, comparezcan á deduc i r lo dei 
del t é r m i n o de veinte dias á contar desde U prím 
pub' icacioi i del presente en la Gaceta de esta Capij 
ante el espresudo Juzgado, silo en la casa n ú m . 1,(1, 
calle de A u d f j apercibidas que de no haeerlo l n , 
r a r á el perjuicio que haya lugar en derecho. Eseij 
n ía del Juzgado pr iva t ivo de Ingenieros en Maui l , 
11 de Se i iembre de 1863 = J a y m e Pujades. 
D o n Marce l iano H i d a l g o , Juez de Hac i enda de la p r o -
v inc ia de M a n i l a , que de estar en el ejercicio de sus 
funciones, el presente escribano da J é . 
Po r el presente c i to , l lamo y emplazo al chino D u -
Chinchay , para que dentro el t é r m i n o de treinta dias, 
que p r i n c i p i a r á n á con t i r s e desde el dia en que apa-
rezta inserto este edicto en la Gaceta de esta Cap i t a l , 
se presente en este Juzgodo situado en la calle de Ca -
b i ldo n ú m . 5 1 , 6 en las c á r c e l e s publicas de esta pro-
v inc ia , á responder á los cargos que le resultan en la 
causa n ú m . 4 9 8 , que se instruye en este Juzgado, ramo 
separado de la que con el n ú m . 4 8 2 , se sigue contra 
M a n u e l C o n l u i g y otros sobre contrabando, bajo aper-
c ib imien to que de no verif icarlo le p a r a r á el perjuicio 
que en derecho haya l u g a r . — D a d o en Mani la á catorce 
de Set iembre de m i l ochocientos sesenta y t r e s . — M a r -
celiano H i d a l g o — P o r mandado de S. Sr ia . , Francisco 
Rogen t . — Fs copia, Rogent. 2 
E n v i r t u d de providencia del T r i b u n a l de Justicia 
de la Comandancia general de M a r i n a de l Apos tadero 
de F i H p í n a s , se cita y l lama i>| p a t r ó n dol Parao n ú -
mero 3 9 1 , á fin de que se presente dentro del t é r -
mino de nueve dias ante dicho T r i b u n a l , para d i ü g e n -
7.a SECeOML 
ProviiK ia de la Pampanga 
N o v t d i d e a desde el d i a 8 u l de l a fecha. 
Kulud pufc/ica.—Sin i.i>icdnd. 
Ctstehas—Coutianafi IB labranza de terrino» pur» el l>»l»y y j 
p l a i i t á i M l i . | . r o í a en general. 
Obras yul'licas. = ÍA>B pol i» ias de lo» pueblo*, continúan en h 
paracion ilc lo. caminoa y i . u n r c - de»iraidi» por la fuer»» du U». 
iida» de loe riot ocurrida» u contecuencia del huracán del 26 de Ap 
• nterior. 
Precios corrientes en S. Fe rnando , Guagua y 
cabecera. 
Arroz, 8 p » . cavan; pal.ie, 87 4ig c é n t . i d . ; a z ú c a r , 4 v». pilón: J \ X \ , t 
4 , . . » 3;» e é n l . (¡naja. - V l l ! | 
Bacalur 14 de ürtienibre de 1863. -KI(Alealde m.yor, Jtimon Barrí jeiltísil 
Je N«f 
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GéJul 
Rico 
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i*roviiicia de Tayabas 
Novedades desde el d i a 6 a l de la fecha. 
Salud publica. - - .<¡n nov» dad. 
Cu.-cchus. — Cnnlinuan i-sto* uaiurale» en el tratplnnie de lemi 
ro« & lo» renadío», y el citado dr loa i|iic j a fe encuentran tralfl 
tadoa ea rrgular, a i í también el aernlirado en lo» Ierren.ia «rc«i 
Obras publicas. ~. l^ n» poliala» de ex ta cabecera, ae ocuparon el l i 
de tata aemant un la contiiiuacion del patineoto de l»« callea • 
riere» y acarreo de cal detde el aitie de au beneficio á rata cal«a 
coutiauacioa de I» obra del pueale aubre el r iu Mete del catninep 
faübilan, que Ta adelantada su obra; dedicándole adeniúa, conr< 
concedida por la Superioridad, la cuarta paite de la» cabecería) 
la obra de 1» i j e . i a de CaU cabecera. I.o» de Saryaya , en la nfj 
ración del camino ó carretera que va A T i » " » . Laa de TiaOB n 
reeompaaicioq del que euoduee a Saryaya. Lo» de Dolore» • n li 
que dlrije á Tiaon. Loa de Lucban rn la reparación del cannn» 
viene ú eeta cabecera v coutinuacion de le obre de reedificación <• 
tribunal. I. » de Maub'an en la recoinpo-iciuD de lo» deterioro» 
trehadn de au tribunal, y en poner piedria que eirra» de tnuelld 
la orilla di 1 mar junto al pueblo. Loa de Alimonan rn la repara 
del caininu que «a a (iuniaca y cuutinu >cinn de la obra de refi 
clon de «u tribunal. Lu» de GumSca en el beneficio d ' la cal. | 
la» obJ-a pública!; y \„% ilemúa pueblo» pequeños se dedican en ll 
jora de (us reaprctima locxlidade». 
¡ ¡ • cuas i ucc i i en l i s e a i i u s . — K l I I del corriente i siete y m 
de la noche, cayó un rayo en U chimeae* de la caaa parroquiil 
pueblo de Pe^bilao. del que reaultó por U exhalación la muera 
un Facriaun de 14 agen de edad, llamado Secunda Oritf, que e.tí 
l-aradu entonce» en la puerta del corredor de Ta encina am haheii] 
nido ningoiia lc»iofi en tolo su cuerpe, y nin/nna otra desgraaS 
Precios co r r i en te» r n esta cabecera. 
Aceiti-, i ps óu cén t . Ilnsi»; arror, ' i pa. ¿ 5 c é n t . cavan; palay, 
25 c é n t . id.;innui(o, \% c é n t . «anta; Iriuo, 15 pa. pico; rejiicoiin] 
tidn», \ i c é n t . cieutu; cocoe, 31 c é n t . id.; cacao, un peao Só til 
¿ a n t a ; aal 2 pe. cavan; lutnbanfr. 2 pe, i d . ; bayane» ordinario» 
buri, 3 p» . ciento; eañaa-espim». U p». 50 i-Cut. i d . 
Tayaba» 13 de Setiembre de ls(>3 — Kl Alcalde mayor, .fuen UA 
Alvurtz. 
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Novedades desde el d i a 3 \ de Agos to a l de la f t c U 
Kalud publU*.z=!-iu novedad. 
Costchas. — L a de azúcar y tintarron ee buena y 1» del palaj P' iloilf 
mete bien. 
Obras pul f . ta , --.V.n auapenoo por la« ncupacinne» afrícal»» 
Htchss ó accidentes V ' / r i .« . = Hn el litoral del pueblo de M""* 
neulragaron cu la noche del 98 de Agoalo últ imo, do» lier.»""' 
goleta., nombrada» A i r a . Sro. dtl C á r m e i , mira. 85 y l a . J " * ) 
( » ; A lga Marina , n ú m . 156, amboa con cargamento de tab»»»!*' 
lenecienie ú la Keal Hacienda. 
E n el momento que eata Alcaldía tuvo conocimiento del eipr*-1 
»ueeau eepidió ó t d e o . e uruente» al Kobernadoreillo de dicho pseblej] 
que preit.ae á lo» capitanee de la» indicada* emharcecione» t i " ' 
auxilio» que neeeeitaaen, cuyas dlapoeicionee fueran debidamente ^ 
plimentadas. 
E l tabaco rama que c o n i t i t o y ó el cargamento de dichni bería»* ' '' 
Itoleta», ae ha puc»tu i eelvo en el Indicado paeblo, quedando M» n t t í l [ 
lio» iuatil izado» :, conaecueneia del vuguio del di» 88 del me» pr»1* i l o . . ; 
pasado. 
Precios corrientes en B a l a n g a . 
Aií icar , 4 p». 5i) c é a t . p i lón; tintarron, 4 pa. 25 c é n t . tinaj''' (jlle 
i , % pa. 12 l |2 c é n t . cavan. jo:,.; 
Balanga 7 de Setiembre de \%K\ .—José M. V a í c a r e ñ » » . 
Distrito de Burias. 
Novedades desde e l d i a 16 del ac tual a l de la 
Salud publica—$\n noieded. ^ 
Ctseshas.—l,»» aementeraa de palay en terreno» «eco» y »l»v«'^',• ^ 
sufrido mocho á conaecueneia del ú l i imo temporal, y 1»» '* 
pre»entan buen a*peclo: te difunden la» plantacione» de «,,e0*l'^ 
Obras p ú b l i c a s . — E n eate punto, ae continnan con actividad «' ^ 
cado público y la prolongación del muelle. E o Clavera , »e a 
minado la caaa escuela y mercado públ i co de que »e dió cue"1 
olicio» del Í 3 del que fina y de e»ia fecha. ¿ r 
E n ambo» pueblo» »i|, uen Ua de la» ca>s» de beneficencia. .• ^ 
tan haciendo lo» céreo» y camarine» para la* hacienda» de lo» t r l ^ ' ^ l 
re preparan raaierialee (ara la» obrea que dÍBlinKoen lo» " " ' j j ' 
del 33 al 36 en la rtlacion que se remiie con 
n ú m . I s 6 . 
Siguen marcándoae i i b o l e » de maaeroa de coustruccieo 
Precios corrientes de este pueblo. Ja 
Arroz, an peao 75 c é n t . cavan; palay, 87 I | i c é n t . i d . ; mal». 75 s^ 
I d ; camote, I I ^ cént . arroba; .a l , 31 l ¡4 c é a t . id.; tapa d» " ^ 
CC 3|4 c é n t . i d . ; balate, 3 pa i d . ; aiuay, -i pa. cavan; caf*! ^ 
25 c é n t . millar; cañal-espina», 2 p». ciento; bayoac», 6 p»- * ' 
i d . ; vejuco*, 12 1)2 c é n t . i d . ; cera, 7 p» . arroba 
San Pascual 31 de Agoato de 18 >3—Pui/o Antonio 
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